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11 主もなものに、東京ソーシャルワーク編『How to 生活保護』現代書館は、1991年から。矢野輝雄著
『生活保護獲得ガイド』緑風出版、2007年。湯浅誠著『本当に困った人のための生活保護申請マニュア
ル』同文舘出版、2005年。 
12 「ＮＰＯ自立生活サポートセンター・もやい」は2001年に発足。 
  日本弁護士連合会が、2006年に、「生活保護110番」を実施した。今年2007年も11月に実施予定。2006年
の110番では、634件の相談が寄せられ、このうち180件について詳しく調査したところ、３分の２のケー
スで生活保護法違反の対応をしている可能性があるとしている。『朝日新聞』2007年11月６日。 
13 全国生活保護裁判連絡会、首都圏生活保護支援法律家ネットワーク、生活保護問題対策全国会議生存権
裁判を支援する全国連絡会（宇都宮健児、猪股正、湯浅誠編『もうガマンできない！ 広がる貧困』明石
書店、2007年参照）。 
 
